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Resumen 
En el ámbito de las aplicaciones espaciales, el uso de circuitos compactos y de altas 
prestaciones es vital para su estudio y fabricación de satélites. 
La tecnología SIW (Substrate Integrated Waveguide) permite la transmisión de señales en 
el rango de frecuencias de microondas con una estructura de pequeñas dimensiones y de 
buenas prestaciones, ofreciendo las ventajas de la guía de onda (alto factor de calidad y bajas 
pérdidas) y las ventajas de la línea microstrip (tamaño compacto y facilidad en la fabricación). 
Este Proyecto se centra en el estudio completo de un filtro paso-bajo de sexto orden en la 
tecnología SIW. 
Las etapas en el estudio del filtro son: 
 
 Síntesis de filtros paso-bajo: se lleva a cabo el estudio matemático de los filtros paso-
bajo con la metodología de síntesis de saltos de impedancia para funciones de 
Zolotarev. 
 
 Simulación electromagnética en HFSS de filtros paso-bajo: a través del simulador 
HFSS se realiza el filtro paso-bajo estudiado diseñándolo con inversores de 
impedancia y secciones de línea de transmisión. Se añaden transiciones SIW-
microstrip en la simulación del filtro. 
 
 Fabricación y medidas del filtro paso-bajo: se fabrica el filtro paso-bajo diseñado y 
posteriormente se lleva a cabo la medición de su respuesta. 
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(a) Síntesis de filtro paso-bajo
 
 











(b) Filtro paso-bajo simulado HFSS
 
 











(c) Filtro paso-bajo simulado con transiciones
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